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Señores que conforman el jurado calificador en la Escuela de Posgrado de la
Universidad César Vallejo de Trujillo
En cumplimiento a lo dispuesto en el reglamento para la elaboración de tesis de la
Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, presento para su respectiva
evaluación el informe de tesis titulado Filosofía de la Pedagogía Publicitaria en el
Perú, este informe se ha desarrollado con el propósito de obtener el grado de Doctor
en Educación.
La presente investigación de carácter cualitativo, que concluye en el presente
informe se ha constituido en una forma de ir conociendo como la realidad educativa
se va configurando a través de las políticas educativas que son la expresión del
modelo económico neoliberal.
Por las razones expuestas distinguidos miembros del jurado, dejo a su vuestra
consideración el presente informe de tesis y dispuestos a recibir de su parte las
respectivas observaciones y sugerencias que estoy seguro serán de mucha
importancia y valía para mejorar el informe y para tomarlas en cuenta en posteriores
investigaciones
Trujillo, setiembre del 2016
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La tesis titulada Filosofía de la Pedagogía Publicitaria en el Perú, se ha desarrollado
con la investigación cualitativa, teniendo cinco dimensiones  EPISTEMOLOGÍA,
ANTROPOLOGÍA, ÉTICA, ESTÉTICA y ONTOLÓGICA. El método de investigación
fue la teoría fundamentada que consiste en analizar y explicar la realidad de un
hecho o fenómeno que se desarrolla en la sociedad. Los sujetos de investigación
fueron docentes universitarios que tienen una idea sistematizada acerca de la
realidad desde una perspectiva filosófica, y en mayor medida se revisó documentos
oficiales para poder simbolizar la realidad subyacente.
En relación al desarrollo de cada dimensión encontré como evidencias que hoy más
que nunca la política educativa está impulsando una visión de pedagogía publicitaria.
La dimensión antropológica tiene la visión de un hombre individualista emprendedor,
exitoso; la  dimensión ética plantea la práctica de la ley pero el modelo neoliberal
que es su base no lo hace; la dimensión epistemológica relativiza el conocimiento en
el sentido que cada sujeto tiene sus propias formas de aprender, claro esta forma
justifica el individualismo a ultranza y finalmente la dimensión estética que es central
en el desarrollo del ser humano, implica hablar del desarrollo integral del hombre, el
arte es una pieza clave en el desarrollo del espíritu, lo que pretende el MINEDU es
tener a los estudiantes más ocupados en el deporte pero no generar espíritus críticos
y la dimensión ontológica presenta al ser como la realidad en un todo que es
presentada como algo incognoscible.




he thesis entitled Philosophy of Advertising Education in Peru, has been developed
with qualitative research, having five dimensions Epistemology, anthropology, ethics,
aesthetics and ONTOLOGICAL. The research method was grounded theory is to
analyze and explain the reality of a fact or phenomenon that develops in society. The
research subjects were university teachers who have a systemized idea about reality
from a philosophical perspective, and further official documents was revised to
symbolize the underlying reality.
Regarding the development of each dimension I found as evidence that today more
than ever education policy is promoting a vision of advertising pedagogy. The
anthropological dimension is the vision of a man individualistic entrepreneur,
successful; the ethical dimension raises the practice of law but the neoliberal model
that is based not; the epistemological dimension relativized knowledge in the sense
that each subject has its own ways of learning, of course way justifies the rugged
individualism and finally the aesthetic dimension that is central to the development of
human beings involves talking integral development of man, art is a key element in
the development of the spirit, which aims MINEDU is having the busiest students in
sport but not generate critical spirits and the ontological dimension has to be like
reality into a whole that is presented as something unknowable.
Keyword: Philosophy, advertising pedagogy, educational policy, neoliberal
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